





















































































































































































































る当事者ニーズから」『女性学年報』第 27 号、4-28 頁
コーネル、ドゥルシラ 2001a『自由のハートで』石岡良治ほか訳、情況出版




















　『同志社法学』第 60 巻第 2 号、101-39 頁
斎藤環 2006『生き延びるためのラカン』バジリコ
竹村和子 2002『愛について：アイデンティティと欲望の政治学』岩波書店
